






ンス語で書いた小説 Les Bienveillantes は 2006 年にガリマール社から出版さ
れるとただちに大きな反響を呼び、ふたつの文学賞を射止めた（1）。本論の
筆 者 は そ の 日 本 語 版『 慈 し み の 女 神 た ち 』 の 四 人 の 訳 者 の ひ と り で あ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） Jonathan Littell: Les Bienveillantes, Gallimard, 2006; 改訂新版 folio, 2007 ゴンクール








Gaël Le Saout: «Les Bienveillantes. Lecture dʼun phénomène», Le Télégramme, 15 octobre 
2006; Daniel Martin: «Littell, si peu gensdelettres» Centre France, 15 octobre 2006















（6） 『慈しみの女神たち』原作は 2006 年 9 月に出版された。作者リテルは出版の 1ヶ
月半前に、フロラン・ジョルジェスコのインタヴューに応じている。そのかなり
の分量の抜粋が、『フィガロ・マガジン』に 2006 年 12 月末に転載された。また、





Florent Georgesco: «Entretien avec Jonathan Littell», La Revue littéraire, Editions Léo 
Scheer, repris in Figaro magazine, 29 déc. 2006; Jérôme Garcin: «Littell est grand», Le 

























































アイヒマン─悪の陳腐さについての報告』みすず書房、1969 年。原著の副題は A 
report on the Banality of Evil
（11） フランスでは歴史家、文芸批評家によるおおむね批判的な『慈しみの女神たち』
論が原著出版の翌年に相次いだ。「総統による絶滅命令」についての参照ページ
を示す。Pierre-Emmanuel Dauzat, Holocauste ordinaire, histoires dʼusurpation, extermi-
nation, littérature, théologie, Bayard, 2007, p.63; Edouard Husson et Michel Terestchen-





















ガルサンの批評が参考になる。Pol Vandrome: «Les bienveillantes de Jonathen Littell», 
Les Cahiers de la Semaine, 12 octobre 2006; Dominique Fernandez: «Un nouveau Guerre 
et Paix», Le Nouvel Observateur, 24-30 août 2006; Jérôme Garcin: «Littell est grand», op. 
cit.
（14） 註（4）のシンポジウムにおけるダルモンの発表による。原文は «un phénomène 
dʼempathie malsain» 発表の題名は «Représentations de la violence et éthique des genres 
littéraires: des Bienveillantes de Jonathan Littell à la critique libertine de la catharsis» 日
本語に訳せば、「暴力の表象と文学ジャンルの倫理─ジョナサン・リテルの『慈
しみの女神たち』からリベルタンによるカタルシス批判まで」となろう。








Claude Lanzmann, Le Lièvre de Pagagonie, Mémoires, Gallimard, 2009, p.485
（19） Antoine Compagnon: «Nazisme, histoire et féerie: retour sur les Bienveillantes», Critique, 









（21） Compagnon, op. cit., p.884　ライヒスフューラー（全国指導者）SS ヒムラーは

























二段階に入ったことを跡づける。Florence Mercier-Leca: «Les Bienveillantes et la 
tragédie grecque. Une suite macabre à LʼOrestie dʼEschyle» Le Débat, mars-avril 2007, 
No. 144, pp.45-55
（24） シンポジウムの発表による。註（14）参照。
